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Expressed emotion in families with children with developmental disabilities. : 
Critical comments and emotional overinvolvement.
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Abstract：【研究目的】発達障害児の家族への介入方法への示唆を得るため，統合失調症の家族研究で確立
した知見が得られている家族の感情表出（Expressed Emotion, EE）を応用し研究を行う．家族の EE の
中でも，統合失調症の再発に影響を与える批判的コメント（critical comments, CC）と情緒的巻き込まれ
すぎ（emotional overinvolvement, EOI）に 着目し，子どものどのような行動に批判が高まるのか，EOI
の状況はどうか分析を行った．【対象】分析の対象は A 大学の相談室に来談している 10 歳から 12 歳の男
児の母親 4 名である．【方法】半構造化面接であるカンバウェル家族面接（Camberwell Family Interview, 
CFI）を行い評価する．CC は面接中に出てくる頻度を評価し，EOI は全体を通して概括評価する．CC が
6 個以上，EOI が 3 点以上で高 EE と評価される．【結果】4 例中 2 例が高 EE で，2 例が低 EE だった．高
EE のうち，CC による高 EE が 1 例，EOI による高 EE が 1 例だった．抽出された CC は 12 個で，平均
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明らかになっており（Leff and Vaughn, 1985），日本に

















定的言辞（positive remark）」の 5 つの尺度がある．









et al, 2013）．また，CC は症状だけでなく，精神障害者
の不安，介護者のセルフエスティームや対処方法の低さ
とも関連していることが報告されている（Kuipers et al, 
2006）．CC は都市部と村落部とでは CC の分布が異な
り，文化によって異なることも明らかになっている（Leff 






になっている（Shimodera et al, 1998）．O’Brienら（2006）
は，思春期の患者の家族を対象にした研究で，家族の
CC は患者の症状の重さとは関連しておらず，27 例から
抽出された CC の平均は 2.65 個で，患者の陰性症状や
短気，攻撃性に焦点があてられていたと報告している．
具体的には，CC の 39% は陰性症状，32％は意欲の低下，
16% は短気や暴言や精神的な攻撃性，7% が引きこもり
だった．Shimodera ら（1998）は，73 例の統合失調症
患者の家族から，319 個の CC を収集し，9 つのカテゴ
リーで分類した．その結果，陽性症状に対する CC が最












の EE においては，Weigel ら（2006）が，LD の児童の




が，一方で EOI についての研究は少ない．EOI は，面
接の中で，自己犠牲と献身的行動，極端な過保護行動，
面接中の態度表明，情緒表出，ドラマ化などの根拠か
ら 6 段階で概括評価する．Grice ら（2009）は，精神障








（2010）の研究では，精神障害者の介護者の EE を FQ
で評価したところ，介護者の EOI と介護者のストレス，
CC と精神障害の未治療期間が関連していた．家族への
介入をする場合は，EOI と CC は別にした方がいいと述
べている．Martha ら（2009）は，8 歳から 12 歳の児童
を対象に，抑うつのリスクと EE との関連を研究してお
り，CC は抑うつと，EOI は不安障害と相関しており，
CC と EOI は関連する症状が異なると述べている．以上
のようなことから，CC と EOI はアプローチ方法を別に
考えた方が良いと考えられている．
上述してきたように，高 EE と予後の関連，中でも





た CC および EOI を分析することを目的とする．
２．研究方法
（１）対象者
2013 年 3 月～ 4 月の間で，A 大学付属の相談室に来
談しており，仲間づくり支援の希望があった男児 4 名（10




































4 例のうち，高 EE が 2 例，低 EE が 2 例だった．高









4 例における CC の合計は 12 個，平均 3 個で，カッ











EOI については，4 例の平均値は 2.25 で，カットオフ







た．発達障害児の家族の CFI を分析した EE 研究は我
が国においては最初の研究となる．
本調査では，4 例中 2 例が高 EE で，2 例が低 EE だ
った．Uslu ら（2006）の学習障害の家族を対象にした
研究では，高 EE が 70.4%，低 EE が 29.6% だった．地
域の障害のある子どもを対象にした研究では，FMSS に








EE が 50%，低 EE が 50％という結果は妥当だと考えら
れる．
次に，本調査で抽出された CC は 12 個で，平均 3 個
だった．Shimodera ら（1998）の統合失調症の家族では
平均 4.4 個，米倉ら（2009）の認知症高齢者の家族では
平均 2.2 個，O’Brien　et al（2006）の思春期の統合失








































Shimodera et al（1998） 統合失調症 73 319 4.4 陽性症状
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